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@IIト1 i易婆、石川県で採取 150x345x82 医14-2 柿:iill星|
オランダ、 18世紀末、錫 165 x 175 x 105 
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図18 18世紀オランダ、錫の湯たんぽ皆i!It焼 15x 




















の湯たんぽ (1~11 9) はすでに石背型が使われ量
産されていた。
西駄の湯たんぼを見た各地の窯場のJ[l能人たち
は伝統的な須恵器 (1~1 20) 、俵壷(図2 1 ) とよ
く似た形状であり、伝統的なロクロ、叩きの制
法で作れると判断し、ほとんどの祭場で湯たん
図19 19m紀末英医|、 ドルトンの湯たんぽ 145 x 
30 x 145 
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図20 須T~:r.語、依爺 図21 三tb偏立'fi80 x 170 x 100 
1~1 22 多々良焼 175 x 225 x 180 1~1 23 r.~fi;lr焼 1 20x 2'15 x 135 
1:111 24 高lfll.ß~ 130 x 240 x 130 図25 主子焼 150x 260 x 150 
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1;¥126 平清水焼、 140x 245 x 150 
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